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表1 自己教育力調査で ｢はい｣と回答した率
(鶴)
分類A) 賞同内容 1年 2年 3年 4年 全学年｣_.___二二二_二二二二一二









































































































全学年 1年 2年 3年 4年
n=212 ∩=56 ∩=47 n=61 n=48
1因子 7.56士1.50 7.50±1.41 7.47士1.72 7.92士1.52 7.25士1.30
2因子 2.97±1.26 3.07±1.31 2.86il.05 3.21±1.19 2.83土1.43
3因子 6.84±2.52 6.89i2.46 6.94±2.43 6.65±2.64 7.06±2.57
合計点 17.37士3.8117.46j:3.8317.06j:3.3817.69±4.0917.15±3.88
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2年, 3年, 4年 )
男 ･ 女 )
1年次入学, 編入学, その他 :
Ⅱ.進路希望のついておたずね します｡( 該当する項目にOをつけて下さい｡)
1.当校の入学の意思決定は､最終的に誰が決めま したか｡
( ) 自分 自身




( ) 全 く考えたことがない
3.卒業後の進路はいつまでに決めたらよいと思いますか｡数字を記入 して
下さい｡
大学 ( )年の ( )月まで
4.卒業後の進路の意思決定は､誰が決めると思いますか｡
( ) 自分 自身














質 問 項 目 はい いいえ■
1. 私は､将来､他の人から尊敬される人間になりたいo
2.私は､自分のよくないところを自分で考え直すよう､いつも心がけているo
3.私は､今のままの自分ではいけない､と思うことがある｡
4.私は､自分の能力を最大限にのぱすよう､いろいろ努力したい○
5.私は､自分の考えや行動が批判されても腹を立てない○
6. 私は､他の人にばかにされるのは､がまんできないo
7.私は､たとえ認められなくても､自分の目標に向かって努力したいo
8.私は､●自分のよいところと悪いところがよくわかっている○
9.私は､ときどき自分がいやになる○
10.私は､自分でなければやれないことをやってみたいo
ll.私は､他の人から欠点を指摘されると､自分でも考えてみようとするo
12.私は､何をやってもだめだと患うo
13.私は､自分がやりはじめたことは､最後までやりとげたい｡
14.私は､できるだけ自分をおさえて､他の人にあわせようとしているo
15.私は､自分のことをはずかしいと思うことがあるo
16.私は､社会に出てよい仕事をし､多くの人に認められたい○
17.私は､腹が立つてもひどいことを言ったりしないように注意 している○
18.私は､今の自分が幸せだと患うo
19.私は､自分の希望するところ (就職先､進学先)に､何とか入りたいo
20.私は､疲れているとき何もしたくないo
21.私は､自分のやる事に自信を持っている方だと患うo
22.私は､いったい何のために勉強するのだろうか､いやになることがあるo
23.私は､テレビを見てしまって､勉強がやれないことが多い○
24.私は､生まれ変わるとしたなら､やはり今の自分に生まれたいo
25.私は､ぼんやりと何も考えずに過ごしてしまうことが多いo
26.私は､ちょっといやなことがあると､すぐに不機嫌になるo
27.私は､今の自分に満足 している○
28.私は､人の一生は結局偶然のことで決まると思うo
29.私は､いやになった時でも､もうちょっとだけ､もうちょっとだけ､
がんばろうとする.
ご協力ありがとうございま した｡
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